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ABSTRAK 
 The value of the companyll is the investor's perception of the success rate of the 
companies which are related to the share price. The objectives of this research are to find out the 
effect of investment decisions, investment decisions, and funding decisions, etc. on company 
values etc. in the manufacturing of the Food and Beverages sub-sector, which are listed in the 
Indonesian Stock Exchange III 2014-2018. 
The population in this research is all food and beverage sub-sector companies which are listed in 
the Indonesian Stock Exchange in 2014-2018 as many as 26 companies, the method of 
determining samples in this research is all by using the purposive sampling method. A total of 11 
samples obtained were 11 companies. Types of data used in this research are all secondary datall, 
data analysis techniques etc. used in this research are all descriptive statistical analysis, classical 
assumption test, multiple regression analysis, F test and etc. 
Darill's research results can be seen that: 1) The investment decision II measured by the Pricell 
Earnings 11 Ratioll (PER) has a positive effect on the firm's value) seen from the value of the 
significance level of 0.000 (sig. <0.05) with a coefficient of 0.170 2) Funding decisions III are 
measured by Debt toll Equity Ratioll (DER) and have a significant negative effect on the 
company's variable values etc. seen from the significant values of 0.027 and the coefficients of 
funding decisionsll is -1.207 This means variable debt equity decisions etc are measured by Debt 
toll Equity Ratioll etc. ) has a significant negative effect on the variable value of the company. So 
it can be said that all H2 is rejected or not supported. This will explain that the decision and 
funding that a company will do is to use all funding through debt etc. which is more than using all 
funding through equity. 
Keywords : Investment Decisions, Funding Decisions, Company Value 
 
PENDAHULUAN 
Perkembanganll jamanll saat inill membuktikanll bahwall duniall usahall 
mengalamill perkembanganll yangll sangat pesat. Terbuktill darill munculnyall 
perusahaan-perusahaanll baru, sehinggall dalam operasinyall perusahaanll akanll 
terdorongll untuk melakukanll operasinyall yangll lebihll efisienll danll lebihll efektif. 
Berdirinyall suatull perusahaanll harusll mempunyaill tujuanll yangll jelas. Tujuanll 
tersebut antarall lainll mendapat keuntunganll yangll maksimal, inginll memakmurkanll 
pemilik perusahaanll danll mengoptimalkanll nilaill perusahaanll yangll dapat dilihat 
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darill hargall sahamnyall (Dj,2011). Persainganll dalam industrill manufaktur membuat 
setiap perusahaanll manufaktur semakinll meningkatkanll kinerjall agar tujuannyall 
dapat tercapai.  
Setiap perusahaanll dituntut untuk selalull meningkatkanll nilaill perusahaannyall 
karenall nilaill perusahaanll merupakanll salahll satull faktor yangll dipertimbangkanll 
olehll parall investor untuk menanamkanll modalnya. Nilaill perusahaanll yangll tinggill 
dapat tercerminll darill hargall pasar saham yangll tinggill yangll mengindikasikanll 
bahwall kemakmuranll pemegangll saham yangll tinggill pulall (Putrall & Lestari, 2016). 
Secarall harfiahll nilaill perusahaanll diukur darill nilaill pasar darill hargall saham. Bagill 
perusahaanll yangll sudahll goll public makall nilaill pasar wajar perusahaanll  
ditentukanll mekanismell permintaanll danll penawaranll dill bursa, yangll tercerminll 
dalam listingll price, sedangkanll bagill yangll bukanll perusahaanll public, nilaill pasar 
wajar ditetapkanll olehll lembagall independenll sepertill perusahaanll jasall penilaill ( 
appraisalll company). Hargall pasar merupakanll cerminanll berbagaill keputusanll danll 
kebijakanll manajemen, denganll demikianll nilaill perusahaanll merupakanll akibat 
darill tindakanll manajemenll ( Mechellll suharli, 2006). 
Menurut Suharlill (2006), nilaill perusahaanll sangat pentingll karenall 
mencerminkanll kinerjall perusahaanll yangll dapat mempengaruhill persepsill investor 
terhadap perusahaan. Nilaill perusahaanll inill merupakanll suatull halll yangll pentingll 
bagill seorangll manajer maupunll bagill seorangll investor. Optimalisasill nilaill 
perusahaanll dapat dicapaill melaluill pelaksanaanll fungsill manajemenll keuangan, 
dimanall satull keputusanll keuanganll yangll diambilll akanll mempengaruhill keputusanll 
keuanganll yangll lainnyall danll berdampak padall nilaill perusahaanll (Rudanggall & 
Sudiarta, 2016). (Wijayall & Sedana, 2015) dalam penelitiannyall menyatakanll 
bahwall Nilaill perusahaanll padall umumnyall dapat dilihat darill nilaill Pricell Book 
Valuell (PBV). Nilaill inill didapatkanll darill hasilll perbandinganll antarall hargall saham 
denganll nilaill bukull perusahaan. Kebijakanll yangll berhubunganll denganll nilaill 
perusahaanll salahll satunyall yaitull keputusanll investasi. 
Menurut Hidayat (2010), keputusanll investasill merupakanll faktor pentingll 
dalam fungsill keuanganll perusahaan, dimanall nilaill perusahaanll semata-matall 
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ditentukanll olehll keputusanll investasi. Pendapat tersebut dapat diartikanll bahwall 
keputusanll investasill itull penting, karenall untuk mencapaill tujuanll perusahaanll 
yaitull memaksimumkanll kemakmuranll pemegangll saham hanyall akanll dihasilkanll 
melaluill kegiatanll investasill perusahaan. Tujuanll keputusanll investasill adalahll 
memperolehll tingkat keuntunganll yangll tinggill denganll tingkat risikoll tertentu. 
Keuntunganll yangll tinggill disertaill denganll risikoll yangll bisall dikelola, diharapkanll 
akanll menaikkanll nilaill perusahaan, yangll berartill menaikkanll kemakmuranll 
pemegangll saham. Pengeluaranll investasill memberikanll sinyalll positif mengenaill 
pertumbuhanll perusahaanll dimasall yangll akanll datang, sehinggall dapat 
meningkatkanll hargall saham yangll digunakanll sebagaill indikator nilaill perusahaan. 
(Achmad & Amanah, 2014) 
Padall  penelitianll inill keputusanll investasill diproksikanll denganll Pricell 
Earningsll Ratioll (PER). PER yangll tinggill menunjukkanll prospek danll kinerjall 
perusahaanll yangll bagusll sehinggall dapat menarik minat investor. Permintaanll 
hargall saham yangll tinggill akanll menyebabkanll parall investor menghargaill nilaill 
saham yangll lebihll besar darill nilaill yangll tercatat dill neracall sehinggall 
menyebabkanll nilaill perusahaanll yangll semakinll tinggill pulall (Muhartill & Anita, 
2017). Prasetyo, dkk. (2013) mendapat hasilll penelitianll bahwall keputusanll 
investasill berpengaruhll signifikanll terhadap nilaill perusahaan. Sedangkanll Hamid 
(2012) berpendapat bahwall keputusanll investasill tidak berpengaruhll secarall positif 
danll tidak signifikanll terhadap nilaill perusahaan. 
Keputusanll pendanaanll didefinisikanll sebagaill keputusanll yangll menyangkut 
komposisill pendanaanll yangll dipilihll olehll perusahaanll (Hasnawati, 2005). Tujuanll 
darill keputusanll pendanaanll adalahll bagaimanall perusahaanll menentukanll sumber 
danall yangll optimalll untuk mendanaill berbagaill alternatif investasi, sehinggall dapat 
memaksimalkanll nilaill perusahaanll yangll tercerminll padall hargall sahamnya. 
Sumber pendanaanll dalam perusahaanll dapat diperolehll darill internalll berupall laball 
ditahanll danll darill eksternalll perusahaanll berupall hutangll ataull penerbitanll saham 
baru.  
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Menurut Fitrianall (2014) menyatakanll bahwall keputusanll pendanaanll 
berpengaruhll negatif danll signifikanll terhadap nilaill perusahaan,hasilll penelitianll 
yangll berbedall dilakukanll Afzalll danll Rohmanll (2012) denganll pengujianll regresill 
menunjukkanll bahwall keputusanll pendanaanll berpengaruhll positif danll signifikanll 
terhadap nilaill perusahaan. Padall penelitianll ini, keputusanll pendanaanll dill 
proksikanll denganll menggunakanll Debt toll Equity Ratioll (DER), dimanall rasioll inill 
menunjukkanll perbandinganll antarall pembiayaanll danll pendanaanll melaluill hutangll 
denganll pendanaanll melaluill ekuitas. 
Penelitianll inill menggunakanll perusahaanll food and beveragesll sebagaill objek 
penelitian. Perusahaanll industrill manufaktur khususnyall sektor food and beveragell 
telahll mengalamill perkembanganll darill masall kell masa, halll inill dapat dilihat darill 
semakinll bertambahnyall jumlahll perusahaanll sektor food and beveragesll yangll 
terdaftar dill Bursall Efek Indonesia. Perusahaanll sektor food and beveragesll banyak 
diminatill investor untuk menanamkanll modalnyall karenall perusahaanll food and 
beveragesll merupakanll perusahaanll yangll beroperasill memproduksill makananll danll 
minumanll dimanall makananll danll minumanll menjadill kebutuhanll primer 
masyarakat sehari-hari. Banyak perusahaanll food and beveragesll yangll 
penghasilannyall mengalamill fluktuasi. Olehll karenall itull penelitianll inill 
menggunakanll objek perusahaanll sektor food and beveragesll yangll manall 
perusahaanll tersebut banyak diminatill investor (Pertiwill & Tommy, 2016) 
Berdasarkanll latar belakangll dill atas, makall timbulahll permasalahanll sebagaill 
berikut: 
1. Bagaimanall pengaruhll keputusanll investasill padall nilaill perusahaan? 
2. Bagaimanall pengaruhll keputusanll pendanaanll padall nilaill perusahaan? 
Sesuaill denganll latar belakangll diatas, makall tujuanll darill penelitianll inill adalahll : 
1. Untuk mengetahuill pengaruhll keputusanll investasill padall nilaill Perusahaan 
2. Untuk mengetahuill pengaruhll keputusanll pendanaanll padall nilaill perusahaan 
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Hasilll penelitianll inill dill harapkanll dapat bermanfaat secarall teoritisll maupunll 
secarall praktisll : 
1. Secarall Teoritis 
Denganll adanyall penelitianll inill diharapkanll dapat menjadill bahanll referensill 
danll dapat menambahll pengetahuanll bagill mahasiswall lainll yangll akanll melakukanll 
penelitian 
2. Secarall Praktis 
Untuk dapat memberikanll masukan-masukanll sumbanganll pemikiranll danll 
denganll adanyall penelitianll inill diharapkanll dapat digunakanll sebagaill bahanll 
pertimbanganll dalam pengambilanll keputusanll danll penentuanll kebijakanll untuk 
meningkatkanll nilaill perusahaan. 
KAJIANll PUSTAKA 
Penelitianll inill dill dukungll olehll Teorill teorill keagenanll ( Agency Theory ) danll 
teorill sinyalll ( Signalingll Theory). Teorill agensill (Agency Theory), dikembangkanll 
dill tahunll 1970-anll terutamall padall tulisanll Jensenll danll Mecklingll (1976). Teorill 
keagenanll dibangunll sebagaill upayall untuk memecahkanll masalahll yangll muncul, 
manakahll adall ketidaklengkapanll informasill padall saat melakukanll kontrak 
(perikatan). Teorill keagenanll mendeskripsikanll hubunganll antarall pemegangll saham 
(shareholders) sebagaill prinsipalll danll manajemenll sebagaill agen. Manajemenll 
merupakanll pihak yangll dill kontrak olehll pemegangll saham untuk bekerjall demill 
kepentinganll  saham. Karenall merekall terpilih, makall pihak manajemenll harusll 
mempertanggungll jawabkanll pekerjaanll nyall sebagaill pemegangll saham. Hubunganll 
antarall principalll danll agent dapat mengarahll padall kondisill ketidakseimbanganll 
informasill (asymmetricalll information) karenall agent beradall padall posisill yangll 
memilikill informasill yangll lebihll banyak tentangll perusahaanll dibandingkanll 
denganll principal. Denganll asumsill bahwall individull bertindak untuk 
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memaksimalkanll kepentinganll dirill sendiri, makall denganll informasill asimetrill yangll 
dimilikinyall akanll mendorongll agent untuk menyembunyikanll beberapall informasill 
yangll tidak diketahuill prinsipal. Dalam kondisill asimetrill tersebut, agent dapat 
mempengaruhill angka-angkall akuntansill yangll disajikanll dalam laporanll keuanganll 
denganll carall melakukanll manajemenll laba. 
Teorill sinyalll mengemukakanll tentangll bagaimanall seharusnyall perusahaanll 
memberikanll sinyalll kepadall penggunall laporanll keuangan. Menurut Brigham danll 
Houstonll (2006), Sinyalll adalahll suatull tindakanll yangll diambilll olehll manajemenll 
perusahaanll yangll memberikanll petunjuk bagill investor tentangll bagaimanall 
manajemenll memandangll prospek perusahaan. jikall manajer memilikill keyakinanll 
bahwall prospek perusahaanll baik danll inginll meningkatkanll hargall saham, makall 
manajer perlull mengkomunikasikanll halll tersebut kepadall parall investor (Ferina, 
Tjandrakirana, & Ismail, 2015) Teorill sinyalll menjelaskanll mengapall perusahaanll 
mempunyaill doronganll untuk memberikanll informasill laporanll keuanganll padall 
pihak eksternal. Doronganll perusahaanll untuk memberikanll informasill karenall 
terdapat asimetrill informasill antarall perusahaanll danll pihak luar karenall perusahaanll 
mengetahuill lebihll banyak mengenaill perusahaanll danll prospek yangll akanll datangll 
darill padall pihak luar (investor danll kreditor). Kurangnyall informasill bagill pihak 
luar mengenaill perusahaanll menyebabkanll pihak luar melindungill dirill denganll 
memberikanll hargall yangll rendahll untuk perusahaan. 
Nilaill perusahaanll merupakanll persepsill investor terhadap tingkat 
keberhasilanll perusahaanll yangll dikaitkanll denganll hargall saham. Nilaill perusahaanll 
yangll tinggill membuat pasar percaya, tidak hanyall padall kinerjall perusahaanll sajall 
namunll jugall padall prospek perusahaanll dimasall yangll akanll datang. Nilaill 
perusahaanll yangll tinggill dapat tercerminll darill hargall pasar saham yangll tinggi. 
Nilaill perusahaanll yangll tinggill mengindikasilanll bahwall kemakmuranll pemegangll 
saham punll jugall tinggill (Mayogill & Fidiana, 2016).  
Menurut Sutrisnoll (2012), Keputusanll investasill adalahll masalahll bagaimanall 
manajer keuanganll harusll mengalokasikanll danall dalam bentuk investasill yangll 
akanll dapat mendatangkanll keuntunganll dimasall yangll akanll datang.  Keputusanll 
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investasill merupakanll faktor pentingll dalam fungsill keuanganll perusahaan, karnall 
jikall semakinll tinggill keputusanll investasill yangll ditetapkanll olehll perusahaanll makall 
semakinll tinggill kesempatanll perusahaanll dalam memperolehll tingkat 
pengembalianll yangll besar. penelitianll inill dikonfirmasikanll melaluill Pricell toll 
Earningll Ratioll (PER) rasioll inill seringll digunakanll untuk mengevaluasill investasill 
prospektif. 
Keputusanll pendanaanll adalahll keputusanll yangll berhubunganll denganll 
penentuanll sumber danall yangll akanll digunakan, penentuanll perimbanganll 
pendanaanll yangll optimal, danll perusahaanll menggunakanll sumber danall darill 
dalam perusahaanll ataull akanll mengambilll darill luar perusahaan. Keputusanll 
Pendananll dalam penelitianll inill dikonfirmasikanll melaluill Debt toll Equity Ratioll 
(DER). DER adalahll rasioll yangll membandingkanll jumlahll Hutangll terhadap 
ekuitas. Rasioll inill seringll digunakanll parall analisll danll parall investor untuk melihat 
seberapall besar hutangll perusahaanll jikall dibandingkanll ekuitasll yangll dimilikill olehll 
perusahaanll ataull parall pemegangll saham. 
Terdapat beberapall penelitianll yangll menelitill tentangll Nilaill Perusahaanll 
diantaranyall yaitu: 
1. Wijayall danll Wibawall (2010) melakukanll penelitianll denganll judulll 
Pengaruhll Keputusanll Investasi, Keputusanll Pendanaan, danll Kebijakanll 
Dividenll Terhadap Nilaill Perusahaan. Hasilll penelitianll inill 
menunjukkanll bahwall keputusanll investasi, keputusanll pendanaanll danll 
kebijakanll dividenll secarall parsialll danll simultanll berpengaruhll positif 
terhadap nilaill perusahaan. 
2. Suharlill (2006) menelitill tentangll Faktor yangll mempengaruhill Nilaill 
Perusahaanll padall perusahaanll yangll goll public dill Indonesia. Pengujianll 
tahunll 2003, denganll menggunakanll metodell analisisll regresill bergandall 
danll hasilnyall menemukanll variabelll skalall perusahaanll mempengaruhill 
nilaill perusahaanll secarall signifikan, sedangkanll variabelll umur 
perusahaan, penanamanll modalll asing, danll profitabilitasll 
mempengaruhill nilaill perusahaanll secarall tidak signifikan. 
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3. Fenandar danll Raharjall (2012) denganll judulll Pengaruhll Keputusanll 
Investasi, Keputusanll Pendanaanll danll Kebijakanll Dividenll Terhadap 
Nilaill Perusahaan. Penelitianll inill menyatakanll bahwall kebijakanll 
dividenll berpengaruhll positif danll signifikanll terhadap nilaill perusahaan. 
4. Penelitianll olehll Achmad & Amanah, (2014) yangll menunjukkanll 
bahwall keputusanll investasill berpengaruhll negativell danll tidak 
signifikanll terhadap nilaill perusahaanll sedangkanll keputusanll 
pendanaan, kebijakanll dividend danll kinerjall keuanganll berpengaruhll 
positif danll signifikanll terhadap nilaill perusahaan 
Keputusanll investasill ataull disebut jugall thell capitalll budgetingll decision, 
berkaitanll denganll investasill jangkall panjangll yangll harusll dilakukan, baik dalam 
bentuk tangiblell asset maupunll intangiblell asset, inill merupakanll keputusanll yangll 
palingll pentingll untuk pengelolaanll keputusanll , Rodonill danll Alill (2010).  
Keputusanll investasill merupakanll keputusanll yangll menyangkut  pengalokasianll 
danall yangll berasalll darill dalam maupunll danall yangll berasalll darill luar  perusahaanll 
padall berbagaill bentuk investasill (Purnamasarill dkk, 2009). Penelitianll yangll 
dilakukanll Fenandar danll Raharjall (2012) menyatakanll keputusanll investasill 
berpengaruhll positif danll signifikanll padall nilaill perusahaan. Hasilll penelitianll inill 
sejalanll denganll penelitianll yangll dilakukanll olehll Wijayall danll Wibawall (2010) 
yangll menyatakanll nilaill perusahaanll dipengaruhill secarall positif olehll keputusanll 
investasi. Berdasarkanll hasilll penelitianll sebelumnyall makall hipotesisll yangll 
diajukanll dalam penelitianll inill yaitull : 
H1 : Keputusanll investasill berpengaruhll positif padall nilaill perusahaan 
Setelahll perusahaanll memutuskanll untuk melakukanll investasi, halll 
berikutnyall yangll harusll dipertimbangkanll mengenaill sumber dana. Umumnyall 
terdapat duall sumber dana, yaitull menerbitkanll saham ataull melakukanll hutang, 
Rodonill danll Alill (2010). Menurut teorill tradell off menyatakanll bahwall penggunaanll 
hutangll akanll  meningkatkanll nilaill perusahaanll tapill hanyall sampaill titik tertentu. 
Setelahll titik tersebut, penggunaanll hutangll justrull akanll menurunkanll nilaill 
perusahaanll karenall kenaikanll keuntunganll darill penggunaanll hutangll tidak 
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sebandingll denganll kenaikanll biayall financialll distress, Atmajall (2003).  Penelitianll 
Wijayall danll Wibawall (2010), Wahyudill danll Pawestrill (2006) danll Hasnawatill 
(2005) sama-samall menemukanll buktill bahwall keputusanll pendanaanll 
mempengaruhill nilaill perusahaanll secarall positif. Hipotesisll yangll diajukanll dalam 
penelitianll inill yaitull : 
H2 : Keputusanll pendanaanll berpengaruhll positif padall nilaill perusahaan 
 
METODEll PENELITIAN 
     H1 (+) 
 
     H2 (+) 
 
Sumber: Penelitill 2020 
Penelitianll inill merupakanll penelitianll yangll menjelaskanll hubunganll sebab 
akibat antarall variabelll terikat danll variabelll bebasll (Jogianto, 2004). Penelitianll inill 
merupakanll penelitianll deskriptif, dimanall penelitianll deskriptif termasuk dalam 
salahll satull jenisll penelitianll kuantitatif. Penelitianll inill mengidentifikasill faktall ataull 
ataull peristiwall sebagaill variabelll yangll dipengaruhill (variabelll dependen) yangll 
didalam penelitianll inill adalahll Nilaill perusahaan, sertall melakukanll penyelidikanll 
terhadap variabel-variabelll yangll mempengaruhill (variabelll independen) yangll 
dalam penelitianll inill adalahll Keputusanll Investasill danll Keputusanll Pendanaanll  
Nilaill perusahaanll didefinisikanll sebagaill nilaill pasar karenall nilaill 
perusahaanll dapat memberikanll kemakmuranll pemegangll saham secarall maksimum 
apabilall hargall saham perusahaanll meningkat. Nilaill perusahaanll sangat pentingll 
karenall denganll nilaill perusahaanll yangll tinggill akanll diikutill olehll tingginyall 
kemakmuranll pemegangll saham (Keownll et al., 2000). Semakinll tinggill hargall 
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danll perusahaanll dapat dipresentasikanll olehll hargall pasar darill saham yangll 
merupakanll cerminanll darill keputusanll investasi. Keputusanll investasill merupakanll 
kegiatanll dalam menanamkanll modalll danall dalam suatull bidangll tertentu. Investasill 
dapat dilakukanll melaluill berbagaill cara, salahll satull diantaranyall adalahll investasill 
dalam bentuk saham. Pemodalll ataull investor dapat menanamkanll kelebihanll 
dananyall dalam bentuk saham dill pasar bursa. Keputusanll investasill dapat 
mempengaruhill nilaill perusahaanll karenall denganll komposisill yangll baik akanll 
dapat menarik investor untuk berinvestasill padall perusahaanll tersebut. Selanjutnya, 
Keputusanll pendanaanll adalahll keputusanll yangll berhubunganll denganll penentuanll 
sumber danall yangll akanll digunakan, penentuanll perimbanganll pendanaanll yangll 
optimal, danll perusahaanll menggunakanll sumber danall darill dalam perusahaanll 
ataull akanll mengambilll darill luar perusahaan..Suatull kombinasill yangll optimalll 
dalam penentuanll pendanaanll sangat pentingll karenall dapat meningkatkanll nilaill 
perusahaanll (Fenandar, 2012)      
Variabel-variabelll yangll dill analisisll dalam penelitianll inill adalahll variabelll 
bebasll danll variabelll terikat yaitull variabelll dependen. Variabelll dependenll ( terikat 
) merupakanll variabelll yangll dipengaruhill ataull  yangll menjadill akibat karenall 
adanyall variabelll bebasll ataull independen. Variabelll dependenll yangll digunakanll 
dalam penelitianll inill yaknill nilaill perusahaanll yangll diukur menggunakanll Pricell 
Book Valuell (PBV). Pricell book valuell (PBV) merupakanll rasioll antarall hargall 
perlembar saham denganll nilaill bukull perlembar saham. Satuanll pengukuranll PBV 
adalahll dalam persentase. Denganll rumusll sebagaill berikut : 
PBV =  X 100% 
Selanjutnyall adalahll variabelll independenll (variabelll bebas). variabelll 
independenll (variabelll bebas) adalahll variabelll yangll didugall berpengaruhll terhadap 
variabelll dependenll (variabelll terikat). Variabelll independenll dalam penelitianll inill 
adalahll keputusanll investasill danll keputusanll pendanaan 
Rumusll yangll digunakanll untuk menghitungll keputusanll investasill yaitull 
menggunakanll PER (Pricell toll Earningll Ratioll ) yaitull :  
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Rumusll yangll digunakanll untuk menghitungll  keputusanll pendanaanll adalahll 
menggunakanll DER (Debt toll Equity Ratio) 
 
Menurut Sugiyonoll (2017) Populasill adalahll wilayahll generalisasill yangll terdirill 
atasll objek ataull subjek yangll mempunyaill kualitasll danll karakteristik tertentull 
untuk dipelajarill danll ditarik kesimpulannya. Populasill dalam penelitianll  inill 
adalahll perusahaanll sub sektor food and baveragesll yangll terdaftar dill Bursall Efek 
Indonesiall  ( BEIll ) tahunll 2014-2018 yaknill sebanyak 26 perusahaan. Sampelll 
yangll diambilll  dalam penelitianll inill adalahll perusahaanll dalam sektor food and 
beveragesll  dill Bursall Efek Indonesiall periodell 2014-2018. Metodell penentuanll 
sampelll dalam penelitianll inill adalahll denganll menggunakanll Metodell purposivell 
sampling. Purposivell samplingll merupakanll metodell pengambilanll sampelll yangll 
dilakukanll berdasarkanll kriteriall yangll telahll ditentukanll olehll penelitill (Ferdinand, 
2014). Adapunll kreteriall sampelll padall penelitianll inill adalah: 
1. Perusahaanll food and beveragesll yangll terdaftar dill bursall efek Indonesiall 
tahunll 20014-2018 
2. Perusahaanll yangll tidak menerbitkanll annualll report selamall tahunll 2014-
2018 
3. Perusahaanll yangll memilikill nilaill variabelll negative 
Sehinggall jumlahll perusahaanll yangll digunakanll sebagaill sampelll datall dalam 
penelitianll inill adalahll sebanyak 11 Perusahaanll food and beverages.
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Tabelll 3.2 seleksill pemilihanll sampel 
Keterangan Jumlahll (unit) 
Perusahaanll food and beveragesll yangll terdaftar dill 
bursall efek Indonesiall tahunll 20014-2018 
  26 Perusahaan 
 
Perusahaanll yangll tidak menerbitkanll annualll report 
selamall tahunll 2014-2018 
(11) Perusahaan 
Perusahaanll yangll memilikill nilaill variabelll negative (4) Perusahaan 
Jumlahll perusahaanll yangll digunakanll sebagaill 
sampelll datall dalam penelitian 
11 Perusahaan 
Sumber: Bursall Efek Indonesia 
Jenisll datall yangll digunakanll dalam penelitianll inill dilakukanll denganll 
menggunakanll jenisll datall sekunder yaknill datall yangll diperolehll denganll carall tidak 
langsung, dimanall datall diperolehll melaluill pihak lainll (Sugiyono, 2017). Sumber 
pengumpulanll datall dapat diaksesll darill situsll resmill Bursall Efek Indonesiall 
(www.idx.co.id).  
Metodell pengumpulanll datall yangll digunakanll dalam penelitianll inill adalahll 
observasill nonll participant, yaitull denganll membaca, mengumpulkan,mencatat 
data-datall informasill danll keteranganll dimanall penelitill tidak terlibat secarall 
langsungll danll hanyall sebagaill pengamat independent denganll mengumpulkanll datall 
sekunder darill BEI, maupunll laporanll keuanganll perusahaanll yangll digunakanll 
sebagaill subjek peneliian.  
HASILll DANll PEMBAHASAN 
Hasilll Analisisll Statistik Deskriptif 
Analisisll Statistik Deskriptif memberikanll gambaranll ataull deskripsill suatull 
datall yangll dilihat darill nilaill nilaill rata-ratall (mean), standar deviasi, maksimum 
danll minimum (Ghozali, 2016). Meanll digunakanll untuk memperkirkanll deskripsill 
suatull datall yangll dilihat darill rata-ratall populasill yangll diperkirakanll darill sampel. 
Standar deviasill digunakanll untuk menilaill dispersill rata-ratall darill sampel. 
Maksimum-minimum digunakanll untuk melihat nilaill maksimum danll minimum 
darill populasi. Pengujianll inill dilakukanll untuk melihat gambaranll keseluruhanll 
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sampelll danll untuk mempermudahll memahamill variabelvariabelll yangll digunakanll 
dalam penelitian. 
Tabelll 4.1 Statistik Deskriptif 
Descriptivell Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 
Nilaill perusahaan 44 660 9.330 37.814 2.13063 
Keputusanll 
Investasi 44 2.780 39.700 22.1639 
9.36611 
Keputusanll 




     
  Dalam statistik deskriptif dapat dilihat nilaill mean, sertall tingkat 
penyebaranll (standard deviation) darill masing-masingll tabelll yangll diteliti. Nilaill 
meanll merupakanll nilaill yangll menunjukkanll besaranll 44 pengaruhll variabelll 
independenll terhadap variabelll dependen. 44 inill dill dapat darill jumlahll sampelll 
yaitull sebanyak 55, tetapill terdapat 11 sampelll outlier sehinggall sampelll yangll 
digunakanll yaitull sebanyak 44, datall outlier merupakanll kasusll ataull datall yangll 
memilikill karakteristik unik yangll terlihat sangat berbedall jauhll darill observasill 
lainnyall danll munculll dalam bentuk nilaill ekstrim baik untuk sebuahll variabelll 
tunggalll ataull variabelll kombinasi. Datall outlier menjadill modelll kurangll FIT 
(Goodnessll or fit), selanjutnyall diperolehll deskripsill untuk tiap masing-masingll 
variabelll sebagaill berikut: variabelll Nilaill Perusahaanll (PBV) mempunyaill meanll 
sebesar 3.7814 denganll standar deviasill 2.13063, variabelll Keputusanll Investasill 
(PER) mempunyaill meanll sebesar 22.1639 denganll standar deviasill 9.36611, danll 
variabelll Keputusanll Pendanaanll (DER) mempunyaill meanll sebesar 8166 denganll 
standar deviasill 41898  
Ujill asumsill klasik 
Ujill Asumsill Klasik, pengujianll asumsill klasik diperlukanll untuk mengujill 
apakahll dalam modelll regresi, variabelll pengganggull ataull residualll memilikill 
distribusill normal. Pengukuranll asumsill klasik yangll digunakanll dalam penelitianll 
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inill meliputill ujill normalitas, ujill autokolerasi, ujill multikolinearitasll danll ujill 
heteroskedastisitas. 
Ujill Normalitas, digunakanll untuk mengujill apakahll datall berdistribusill 
normalll ataull tidak. Datall yangll baik adalahll yangll berdistribusill normal. Ujill 
normalitasll bertujuanll untuk mengujill apakahll dalam sebuahll modelll regresi, 
variabelll dependen, variabelll independenll ataull keduanyall mempunyaill distribusill 
normalll ataull tidak. 
Tabelll 4.2 Ujill Normalitas 
























a. Test distributionll isll Normal 
 
Berdasarkanll tablell 4.2,  menunjukkanll bahwall nilaill koefisienll Asymp. Sig. 
(2-tailed) darill masing-masingll varibelll  yangll digunakanll yaitull  nilaill perusahanll 
(Y), Keputusanll investasill (X1)  danll Keputusanll Pendanaanll (X2) sebesar 0,873  
lebihll besar darill sigifikansill yangll digunakanll yaknill sebesar 0,05 (0,873 > 0,05). 
Hasilll tersebut menunjukkanll bahwall datall yangll digunakanll dalam penelitianll 
adalahll berdistribusill normal.  
Ujill Autokorelasi, bertujuanll mengujill apakahll dalam modelll regresill linier 
adall korelasill antarall kesalahanll pengganggull padall periodell t-1 (sebelumnya). Jikall 
terjadill korelasi, makall dinamakanll adall problem autokorelasi. Autokorelasill 
munculll karenall observasill yangll berurutanll sepanjangll waktull berkaitanll satull samall 
lainnya. Masalahll inill timbulll karenall residualll (kesalahanll pengganggu) tidak 
bebasll darill satull observasill kell observasill lainnya. 
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abelll 4.3 Ujill Autokorelasi 
Modelll Summaryb 







1 754 569 548 1.43259 2.043 
a.  Predictors: (Constant), KEP.PENDANAA, KEP. INVESTASI 
b. Devendent variabele: NILAIll PERUSAHAAN 
Deteksill Autokorelasill Positif: 
Jikall d < dLll makall terdapat autokorelasill positif, 
Jikall d > dUll makall tidak terdapat autokorelasill positif, 
Jikall dLll < d < dUll makall pengujianll tidak meyakinkanll ataull tidak dapat 
disimpulkan. 
Deteksill Autokorelasill Negatif: 
Jikall (4 – d) < dLll makall terdapat autokorelasill negatif, 
Jikall (4 – d) > dUll makall tidak terdapat autokorelasill negatif, 
Jikall dLll < (4 – d) < dUll makall pengujianll tidak meyakinkanll ataull tidak dapat 
disimpulkan. 
Nilaill dlll (3,44) alfall 0,05= 1,3749 
Nilaill dull (3,44) alfall 0,05= 1,6647 
Nilaill D= 2,043 4-d= 1,957 
1. Nilaill DW > dull ( 2.043 > 1,6647 makall tidak adall autokorelasill positif 
2. (4 – d) > dull ( 1,957 > 1,6647 makall tidak adall autokorelasill negatif 
Kesimpulanll : Tidak adall autokorelasill positif maupunll negatif 
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Tabelll 4.3 menunjukkanll bahwall nilaill Durbinll - Wastonll (DW) sebesar 2,043. 
Berdasarkanll tabelll DW denganll tingkat signfikansill sebesar 0,05 danll jumlahll 
variabelll sebanyak 3 (k=3) sertall jumlahll sampelll sebanyak 44 (n=44) makall dapat 
diketahuill nilaill dLll danll dU. Nilaill dLll = 1,3749 danll dUll = 1,6647 sehinggall 4-DW= 4-
2,043 = 1,957. Olehll karenall nilaill DW sebesar 2,043 lebihll besar darill batasll atasll 
(dU) sebesar 1,6647 danll 4-D sebesar 1,957 lebihll besar dari(dU) sebesar 1,6647 
makall dapat disimpulkanll bahwall dalam modelll regresill yangll digunakanll tidak 
terjadill autokorelasill ataull bebasll darill autokorelasi.  
Ujill Multikolinieritas, bertujuanll untuk mengujill apakahll modelll regresill 
ditemukanll adanyall korelasill antarall variabelll bebasll (independen). Modelll regresill 
yangll baik seharusnyall tidak terjadill korelasill diantarall variabelll independen. Jikall 
variabelll independenll salingll berkorelasi, makall variabelll inill tidak ortogonal. 







Berdasarkanll Tabelll 4.4 menunjukkanll bahwall darill setiap variabelll yangll 
digunakanll yaitull keputusanll investasill (X1), keputusanll pendanaanll (X2), memilikill 
nilaill koefisienll tolerancell yangll lebihll besar ataull samall denganll 0,10 danll nilaill 
varianll inflatationll factor (VIF) lebihll kecilll ataull samall denganll 10. Jadill dapat 
disimpulkanll bahwall dalam modelll regresill yangll digunakanll tidak terjadill gejalall 
multikoleniaritasll antar variabel.  
Ujill Heteroskedastisitas, bertujuanll untuk mengujill apakahll dalam modelll 
regresill terjadill ketidaksamaanll variancell darill residualll satull pengamatanll kell 
pengamatanll yangll lain. Jikall variancell darill residualll satull pengamatanll kell 
Model Collinearity Statistics 
  Tolerance VIF 
1. (constant     
KEP.INVESTASI 983 1.017 
KEP.PENDANAAN 983 1.017 
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pengamatanll lainnyall tetap, makall dill sebut Homoskedastisitasll danll jikall berbedall 
disebut Heteroskedastisitas 
Gambar 4.1 ujill Heteroskedastisitas 
 
 
Berdasarkanll hasilll olahanll SPSSll padall gambar 4.1 menunjukkanll bahwall 
tidak adall titik-titik datall penyebaranll dill atasll danll dibawahll ataull dill sekitar angkall 
0. Titik-titik tidak mengumpulll hanyall dill atasll ataull dill bawahll saja. Penyebaranll 
titik-titik datall tidak membentuk polall bergelombang. Penyebaranll titik-titik datall 
tidak berpola. Sehinggall dapat disimpulkanll bahwall dalam modelll regresill yangll 
digunakanll tidak terjadill heteroskedastisitas.  
Analisisll regresill linear bergandall merupakanll analisisll mengenaill beberapall 
variabelll independenll denganll satull variabelll dependen. Analisisll regresill inill 
digunakanll untuk mengukur kekuatanll hubunganll antarall duall variabelll ataull lebihll 
danll untuk menunjukkanll arahll hubunganll antarall variabelll dependenll denganll 
variabelll independen. Variabelll dependenll diasumsikanll random/stokastik, yangll 
berartill mempunyaill distribusill probabilistik. Variabelll dependenll diasumsikanll 
memilikill nilaill tetap (dalam pengambilanll sampelll yangll berulang) (Ghozali, 
2011). Dalam penelitianll inill modelll regresill linear bergandall yangll akanll 
dikembangkanll adalahll sebagaill berikut:  
PBV = α + β1PER + β2DER +  e 
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Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 998 667  1.496 142   
KEP. INVESTASI 170 024 748 7.229 000 983 1.017 
KEP.PENDANAAN -1.207 526 -.237 -2.295 027 983 1.017 
a. Dependent Variable: NILAIll PERUSAHAAN      
 
 Berdasarkanll hasilll analisisll regresill linear bergandall padall Tabelll 4.5 tersebut 
makall persamaanll regresill yangll digunakanll dalam penelitianll inill adalahll sebagaill 
berikut. 
Y = 0,998 + 0,170 X1 – 1,207 X2 + ell  
Keteranganll : 
Y  = Nilaill Perusahaan 
X1 = Keputusanll Investasi 
X2 = Keputusanll Pendanaan 
e = Variabelll Pengganggull (Residualll Eror) 
Ujill Kelayakanll Modelll (Ujill Statistik F). Ujill kelayakanll modelll yangll 
menunjukkanll apakahll modelll regresill fit untuk diolahll lebihll lanjut. Ujill kelayakanll 
modelll padall dasarnyall menunjukkanll apakahll semuall variabelll independenll yangll 
dimasukkanll dalam suatull modelll penelitianll berpengaruhll secarall signifikan. 
Dalam penelitianll inill modelll regresill dapat dikatakanll fit ataull layak ujill apabilall 
nilaill signifikansill lebihll kecilll darill 0,05 (α=5%). Ketentuanll ujill kelayakanll modelll 
adalahll sebagaill berikut: (1) Jikall nilaill F > 0,05 makall modelll penelitianll dapat 
dikatakanll tidak layak, (2) Jikall nilaill F < 0.05 makall modelll penelitianll dapat 
dikatakanll layak (fit). 
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Tabelll 4.6 Ujill kelayakanll modelll (ujill statistik F) 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Meanll Square F Sig. 
1 Regression 111.058 2 55.529 27.057 .000a 
Residual 84.145 41 2.052   
Total 195.203 43    
a. Predictors: (Constant), KEP.PENDANAA, KEP. INVESTASI   
b. Dependent Variable: NILAIll PERUSAHAAN 
 
   
 Berdasarkanll hasilll analisisll ujill statistik F padall tabelll 4.6 menunjukkanll 
bahwall F hitungll memilikill nilaill sebesar 27,057 denganll tingkat signifikansill 
sebesar 0,000 lebihll kecilll darill α = 0,05 yangll berartill bahwall datall tersebut 
memenuhill penilaianll datall yangll fit. Sehinggall modelll regresill dapat digunakanll 
untuk memprediksill nilaill perusahaanll ataull variabelll keputusanll investasill danll 
keputusanll pendanaanll secarall bersama-samall berpengaruhll terhadap nilaill 
perusahaan.  
Ujill Hipotesisll (Ujill Statistik t) Pengujianll inill dilakukanll untuk mengetahuill 
signifikansill hubunganll darill masing-masingll variabelll independenll terhadap 
variabelll dependenll (Ghozali, 2011). Pengujianll dilakukanll denganll menggunakanll 
tingkat signifikansill sebesar 0,05 (α=5%). Ketentuanll penerimaanll ataull penolakanll 
hipotesisll adalahll sebagaill berikut: (1) Jikall tingkat signifikansill t > 0,05 makall Hall 
ditolak, H0 diterima. Makall secarall parsialll variabelll independenll tidak 
berpengaruhll signifikanll terhadap variabelll dependen, (2) Jikall tingkat signifikansill 
t < 0,05 makall Hall diterima, H0 ditolak. Makall secarall parsialll variabelll 
independenll berpengaruhll signifikanll terhadap variabelll dependen.  
Berdasarkanll hasilll ujill hipotesall linier bergandall dapat dilihat padall tabelll  4.5 
diatas, terlihat bahwall variabelll keputusanll investasill memilikill nilaill koefisienll 
sebesar 170 danll signifikansill sebesar 0,000 dapat disimpulkanll bahwall variabelll 
inill berpengaruhll positif terhadap nilaill perusahaanll karenall mempunyaill nilaill 
signifikansill lebihll kecilll darill 0,05. Berbedall denganll variabelll keputusanll 
pendanaanll memilikill nilaill koefisienll sebesar -1,207 danll nilaill  signifikansill 
sebesar 0,027 sehinggall dapat disimpulkanll bahwall variabelll keputusanll pendanaanll 
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berpengaruhll negatif secarall signifikanll terhadap nilaill perusahaanll karenall 
mempunyaill nilaill signifikansill lebihll besar darill 0,05. 
1. Pengaruhll Keputusanll Investasill Padall Nilaill Perusahaan 
Berdasarkanll hasilll penelitianll dapat disimpulkanll bahwall keputusanll 
investasill yangll diukur denganll Pricell Earningsll Ratioll (PER) berpengaruhll positif 
terhadap nilaill perusahaanll yangll diukur denganll Pricell toll Book Valuell (PBV) 
dilihat darill nilaill tingkat signifikansill 0,000 (sig. < 0,05) denganll koefisienll sebesar 
0,170. Artinyall besar kecilnyall keputusanll investasill berpengaruhll positif terhadap 
nilaill perusahaan. Penelitianll inill mendukungll yangll dikemukakanll olehll Sartonoll 
(2001) yangll menyatakanll bahwall jikall perusahaanll melakukanll investasill yangll 
memberikanll nilaill sekarangll yangll lebihll besar darill investasi, makall nilaill 
perusahaanll akanll meningkat. Peningkatanll nilaill perusahaanll darill investasill inill 
akanll tercerminll padall meningkatnyall hargall saham. Denganll katall lain, keputusanll 
investasill harusll dinilaill dalam hubungannyall denganll kemampuanll untuk 
menghasilkanll keuntunganll yangll samall ataull lebihll besar darill yangll disyaratkanll 
olehll pemilik modal. Signalingll theory menunjukkanll bahwall pengeluaranll 
investasill akanll memberikanll sinyalll positif terhadap pertumbuhanll perusahaanll dill 
masall yangll akanll datang, sehinggall meningkatkanll hargall saham sebagaill indikator 
nilaill perusahaan. Kondisill inill terjadill karenall keputusanll investasill yangll dilakukanll 
olehll perusahaanll akanll menentukanll keuntunganll yangll diperolehll perusahaanll danll 
kinerjall optimalll perusaanll dill masall yangll akanll datang. Keputusanll investasill 
sangat pentingll karenall jikall perusahaanll salahll dalam pemilihanll investasi, makall 
akanll mengganggull kelangsunganll hidup perusahaanll danll meningkatkanll nilaill 
perusahaan, sehinggall manajer harusll menjagall perkembanganll investasill 
perusahaan. Hasilll penelitianll inill konsitenll denganll hasilll penelitianll sebelumnyall 
yangll dilakukanll olehll Wijayall danll Wibawall (2010) menyatakanll bahwall keputusanll 
investasill berpengaruhll positif terhadap nilaill perusahaan. 
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2. Pengaruhll Keputusanll Pendanaanll Padall Nilaill Perusahaan 
Hasilll penelitianll menunjukkanll bahwall nilaill koefisienll keputusanll 
pendanaanll sebesar -1,207 denganll nilaill signifikanll sebesar 0,027. Halll inill berartill 
variabelll keputusanll pendanaanll yangll diukur denganll Debt toll Equity Ratioll (DER) 
berpengaruhll negatif secarall signifikanll terhadap variabelll nilaill perusahaan. 
Sehinggall bisall dikatakanll H2 ditolak ataull tidak didukung. Halll inill dapat 
dijelaskanll bahwall keputusanll pendanaanll yangll dilakukanll perusahaanll adalahll 
denganll menggunakanll pendanaanll melaluill hutangll yangll lebihll banyak, halll 
tersebut akanll semakinll menurunkanll  nilaill perusahaan. Penggunaanll hutangll yangll 
lebihll banyak darill padall ekuitasll padall sumber pendanaanll akanll berpengaruhll 
negatif terhadap nilaill perusahaanll (Safrida, 2008). Karenall semakinll hutangll 
bertambah, kewajibanll bungall darill bank jugall akanll bertambah. Halll inill akanll 
meningkatkanll bebanll bagill perusahaanll danll labanyall akanll turun, sehinggall 
devidenll yangll diterimall jugall turun. Faktor inill  didukungll olehll teorill tradell off 
teorill inill menjelaskanll bahwall semakinll tinggill perusahaanll melakukanll pendanaanll 
menggunakanll hutangll makall semakinll besar pulall resikoll merekall untuk 
mengalamill kesulitanll keuanganll karenall membayar bungall tetap yangll terlalull 
besar bagill parall debtholder. Hasilll penelitianll inill konsistenll denganll hasilll 
penelitianll sebelumnyall yangll dilakukanll olehll Fitrianall (2014) yangll menyatakanll 
bahwall keputusanll pendanaanll berpengaruhll negatif danll signifikanll terhadap nilaill 
perusahaan. Parall investor akanll lebihll melihat informasill mengenaill bagaimanall 
manajemenll mengelolall danll memanfaatkanll totalll hutangll danll totalll ekuitasll secarall 
efektif danll efisienll sebagaill sumber pendanaanll perusahaanll untuk mencapaill nilaill 
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SIMPULANll DANll SARAN 
Berdasarkanll datall yangll diperolehll darill hasilll analisisll makall dapat ditarik 
kesimpulanll penelitian, sebagaill berikut : 
1) Keputusanll investasill yangll diukur denganll Pricell Earningsll Ratioll (PER) 
berpengaruhll positif terhadap nilaill perusahaanll yangll diukur denganll Pricell 
toll Book Valuell (PBV) dilihat darill nilaill tingkat signifikansill 0,000 (sig. < 
0,05) denganll koefisienll sebesar 0,170. Artinyall besar kecilnyall keputusanll 
investasill berpengaruhll positif terhadap nilaill perusahaan.  
2) Keputusanll pendanaanll diukur denganll Debt toll Equity Ratioll (DER) 
berpengaruhll negatif secarall signifikanll terhadap variabelll nilaill perusahaanll 
yangll diukur denganll Pricell toll Book Valuell (PBV) dilihat darill nilaill 
signifikanll sebesar 0,027 danll nilaill koefisienll keputusanll pendanaanll 
sebesar -1,207  
Berdasarkanll penelitianll yangll telahll dilakukan, makall adall beberapall saranll 
yangll dapat diberikanll penelitill untuk penelitianll selanjutnyall agar 
mendapatkanll hasilll penelitianll yangll lebihll baik, yaitull sebagaill berikut: 
1. Bagill penelitill selanjutnyall diharapkanll agar memperluasll objek penelitianll 
ataull menggantill objek penelitianll darill sub sektor menjadill seluruhll sektor 
yangll terdaftar dill Bursall Efek Indonesia. 
2. Penambahanll variabelll barull mungkinll dapat memberikanll kontribusill 
terhadap penelitianll sejenisll  
3. Bagill perusahaan, berdasarkanll hasilll perhitunganll analisisll regresill 
menunjukanll bahwall keputusanll pendanaanll berpengaruhll negatif danll 
signifikanll padall nilaill perusahaan. Seharusnyall manajemenll bisall 
mengelolall danll memanfaatkanll totalll hutangll danll totalll ekuitasll secarall 
efektif danll efisienll sebagaill sumber pendanaanll perusahaanll untuk 
mencapaill nilaill tambahll bagill nilaill perusahaan. Danll perusahaanll 
disarankanll untuk mencoball mengurangill ketergantunganll padall danall yangll 
bersumber darill hutang. Mengingat besarnyall hutangll sebagaill bagianll darill 
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aktifitasll pendanaanll yangll nantinyall akanll mempengaruhill imagell danll 
kepercayaanll stakeholdersll untuk meningkatkanll kemakmuranll pemegangll 
saham.
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